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ABSTRAK 
 
        Qori annisa muthi, 2011; Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap 
Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan. 
        Secara umum, tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah kelima 
dimensi profesionalisme auditor yang terdiri dari: pengabdian pada profesi, 
kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan pada peraturan profesi, dan hubungan 
dengan rekan seprofesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas 
dalam pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris 
dengan menggunakan teknik convinience  sampling sebagai teknik pengumpulan 
data. Data terkumpul dengan melakukan survey kepada 63 responden yan 
menjabat sebagai Manajer, Senior, dan Junior Auditor di KAP yang berwilayah di 
Jakarta Selatan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode Regresi 
Linear Berganda. 
        Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Secara parsial, dimensi kewajiban 
sosial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, 2) dimensi 
pengabdian pada profesi, kemandirian, keyakinan pada peraturan profesi, dan 
hubungan dengan rekan seprofesi tidak berpengaruh pada pertimbangan tingkat 
materialitas, dan 3) Secara simultan kelima dimensi profesionalisme auditor 
berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. 
 
Kata kunci : Pertimbangan Tingkat Materialitas,  Profesionalisme Auditor dan 
Pemeriksaan Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 
 
        Qori annisa muthi, 2011; The Influence of Auditor’s Professionalism to 
Consideration of Materiality Level in Auditing of Financial Statement. 
        Generally, the purpose of this research is to know whether the fifth of 
professionalism dimensions of auditor consist of: perpetuation to profession, 
social obligation, autonomy, conviction to regulation of profession, and 
connection with co-worker have influence to consideration of materiality level 
Auditing of Financial Statement. This research represents the empirical test which 
used convinience sampling technics  in data collection.  Data were collected using 
a survey of 63 respondent take hold on, manager, senior and junior auditor at 
CPA Firms in South Jakarta. Data analysis conducted by using multiple 
regression analysis. 
        Results of hypothesis examination conclude that: 1) Partially, dimension of 
social obligation have influence to consideration of materiality level, 2) 
perpetuation to profession,  autonomy, conviction to regulation of profession, and 
connection with co-worker have no  influence to consideration of materiality 
level, and 3) Simultaneously, the fifth of professionalism dimensions have 
influence to consideration of materiality level.  
 
Keywords: Consideration of Materiality Level, Auditor’s Professionalism and 
Auditing of Financial Statement. 
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